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How Nursery Teachers Understand and Respond to Infants’ Cry?










とは周知のとおりである。平成 �� 年度の �・�歳児







































































































































































児は �� か月，７月入園のＨ児とＩ児はいずれも ��
か月，�� 月に入園したＪ児は �� か月であった。入



























































































背景不明：１事例（59）　                          　     全11事例
表２　泣きが生じた背景

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（���� 年９月 �� 日閲覧）��
根ヶ山光一・星三和子・土谷みち子・松永静子・汐
見稔幸� �������� 保育園０歳児クラスにおける
乳児の泣き－保育士による観察記録を手がかりに
－保育学研究，�����，�����．�
大方美香・玉置哲淳・メアリ ・ーミクマレン� ��������
アメリカにおける乳児保育の現在と今後� 大阪総
合保育大学紀要，９，���������
篠原郁子（����）．心を紡ぐ親，心を理解する子ども
心を紡ぐ心�篠原郁子（著）�親による乳児の心の
想像と心を理解する子どもの発達�ナカニシヤ出
版．��．�
田淵紀子・島田啓子� �������� 生後１ヶ月から１年
までの乳児の泣きに対する母親の情動反応に関す
る縦断的研究，�����，�������
吉川成司� �������� 障害発達における自立と孤立
―愛着理論の視点から―�創価大学教育学部論集，�
��，�������
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